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皆さんは有名人の授業を受けたことあ りますか?私 はあり
ます。 しかも福井大学で。え!い ったいどなたの何の授業だ
と?答 えは高木先生の 「ピアノの魅力を探るB」という授業で
す。多分あまり知 られていませんが高木先生は大学の先生で
あ りながらプロピアニス トです。アルバムもいくつか出され
ているし、ショーにもかなり出ておられるそうです。
高木先生は、少 しでも多くの人々にピアノの楽 しさを教え
たい、というお考えで授業を行われています。ですから、こ
の授業は、ピアノを習ったことのない方も受けることができ
ます。1回 の授業(1時 間半)は 、二つに分かれています。
前半では、高木先生のお話を聞きます。 ピアノとの出会いか
ら小、中、高校、そして大学に入 られて留学なさって色々と
経験されたことや感 じられたことを聞かせて下さいました。
残念ながら、恋愛についてはありませんでした。後半は、高
木先生のプレイを聞きます。高木先生がピアノを弾かれて、
学生たちはその曲の感想をレポー トと して書きます。試験は
あ りませんで した。
高木先生はとても優 しくて学生思いの先生です。私の日本
語はまだまだ下手だと分かってお られながら、先生は私にい
つも 「日本語はとてもお上手です」と褒めて下さいました。
授業のときにも先生は、いつも学生たちを楽 しくさせてくれ
ました。
私は高木先生の授業を受けて良かったなと心の底から思い
ます。私はピアノをちょっと弾けますが、この科目を取って
プロピアニス トの レベルをよ く理解することができました。
それから、高木先生のお話もとても面白かったと思います。
私自身は、高木先生が留学なさったときのお話が最も好きで
す。私も留学生ですから高木先生のお話 しを聞いて 「やはり
そうだな」といつも思って しまいました。 ドイツなどの写真
も見せてくださいました。
正直言って私は、この授業を受ける前は、クラシック音楽
はつまらないと思 っていま した。 しか しこの授業を受講 して
みて、今はクラシック音楽に対しての考えが少 し変わりまし
た。も しもこの科目を取るか取らないかと迷っている方がい
らっしゃった ら、是非この授業を受けてみて ください。きっ
と後悔はしないと私は保証します。
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